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Perancangan komunikasi visual mini album ini bertujuan untuk 
menyampaikan isi pesan dari mini album Galaksi Palapa sekaligus sebuah 
upaya membentuk identitas mini album Galaksi Palapa sebagai mini album 
konsep dengan tema dan cerita sci-fi serta memiliki nuansa musik 
psychedelic. Proses perancangan ini diawali dengan mengikuti proses 
rekaman mini album Galaksi Palapa bersamapersonel Kelompok Penerbang 
Roket dan tim manajemen Berita Angkasa untuk mencari insight serta 
mendapatkan first impression tentang mini album. Hal-hal detail tentang 
representasi serta cerita dari mini album banyak didapatkan saat melakukan 
interview bersama personel dan tim Berita Angkasa. 
Perancangan ini menggunakan teknik Ilustrasi sebagai teknik 
visualisasi untuk menterjemahkan tema cerita sci-fi dari mini album Galaksi 
Palapa. Teknik visualisasi ilustrasi dipilih karena memiliki fungsi yang 
mampu menggambarkan sebuah cerita atau pesan verbal yang bersifat fiktif 
atau imajinatif menjadi sebuah pesan visual. Perancangan kali ini 
mengoptimalkan fungsi dari ilustrasi sebagai teknik untuk menyampaikan 
tema sci-fi dan nuansa musik psychedelic yang dibawakan Kelompok 
Penerbang Roket di mini album Galaksi Palapa. 
Perancangan komunikasi viusal ini memberikan sajian teknik 
visualisasi ilustrasi yang beragam melalui beberapa bentuk serta strategi 
media yang juga beragam. Penggunaan teknik ilustrasi di dalam konteks 
musik atau promosi album merupakan sesuatu hal yang lumrah dilakukan 
oleh beber. Akan tetapi, pada perancangan ini mencoba untuk lebih 
mengeksplorasi potensi teknik visualisai ilustrasi untuk diterapkan pada 
beberapa macam bentuk dan strategi media. Hal tersebut dilakukan 
berdasarkan pertimbangan kebutuhan perancangan serta semangat indie yang 
dimiliki grup musik Kelompok Penerbang Roket dan manajemen Berita 
Angkasa.Selain itu, teknik visualisasi pada perancangan ini juga didukung 
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teknik yang lain sepertifotografi dan video yang digunakan sebagai paduan 
dari teknik ilustrasi. Melalui beberapa upaya visualisasi serta paduan bentuk 
dan strategi media yang telah dilakukan, diharapkan perancangan ini mampu 
menyampaikan isi pesan mini album GalaksiPalapa serta membentuk 




Bentuk praktik strategi dan bentuk media yang dilakukan pada 
perancangan ini secara keseluruhan merupakancontoh bentuk opsi dan 
inovasi di dalam melakukan sebuah proses komunikasi visual album musik. 
Namun, bentuk dan strategi media komunikasi visual yang telah dilakukan 
pada perancangan ini masih bisa dikembangkan dengan lebih baik dan lebih 
inovatif seperti komik atau film animasi pendek, namun dengan tetap 
mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi aspek utama seperti dana, 
jangkauan unsur kebaruan, attitude serta semangat indiependen. Proses 
perancangan komunikasi visual sebuah album seperti di dalam perancangan 
ini dapat dilakukan dengan menggabungkan disiplin ilmu lain sebagai upaya 
untuk mendukung dan mengoptimalkan sebuah proses komunikasi. 
Berdasarkan bentuk upaya yang telah dilakukan, jumlah biaya yang 
telah dikeluarkan di dalam perancangan inimerupakan jumlah biaya yang 
besar bagi sebuah grup musik indie. Akan tetapi, upaya yang telah dilakukan 
tersebut mampu memberikan bukti, bahwa sebagai grup musik atau label 
indie, jika aspek atau aset yang dimiliki dari sebuah grup musik atau label 
diupayakan secara efektif, maka hal tersebut akan mampu memberikan 
bentuk macam peluang keuntungan. Sebagai contoh seperti keuntungan 
finansial dari penjualan merchandise, keuntungan adsensedari media sosial 
bahkan memberikan peluang untuk membuka kerjasama dengan beberapa 
brand atau perusahaan. 
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